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６. 資料 
1 ニュースレター第 6 号（年1回発行）
発行：   2014 年 6 月 11,000 部
内容：  ・センター長挨拶 「知的資源を地域へ」
　　　・地域と歩む研究紹介
　　　　「高齢者における身体機能移動能力と運動時の疲労に対する適応能力に関する研究」
　　　　「資格取得後の介護福祉士における職場定着に影響を及ぼす促進要因に関する研究」
　　　・地域と歩む活動紹介 地域の小中学校での「健康教育活動」
　　　・2014 年度公開講座のご案内
　　　・2014 年度地域貢献事業研究費 採択研究一覧
配布先：実習施設、就職施設、聖隷グループ、卒業生、同系他大学、臨床教授等、市内図書館・公民館など
2 チラシ制作
1. 公開セミナー・公開講座の案内
種類 講座タイトル
公開セミナー 対人援助の現場でいかすリーダーシップを磨こう！
公開セミナー
発達障がいを持つ人達の思春期、青年期の心理的支援・生活支援・就労支援
～多職種連携による地域支援ネットワークの展望～
公開講座
認知症を予防しよう（全 3 回）※
第 1 回 「認知症を知ろう」
第 2 回 「認知症予防！認知症リハビリテーション」
第 3 回 「認知症予防とアロマセラピ 」ー
公開講座 トップアスリ トーに学ぶ、「ハ ドールを超える」
※浜松市からの依頼による「うごく＆スマイル」（貯めよう！健康ポイント）に参加しました。
2. 2014 年度地域貢献事業研究報告会の案内
3 専任教員が大会長等になっている学術大会等への協力・後援
学術大会等 大会長等 日程
日本疼痛心身医学会 第 27 回大会 店村 眞知子 社会福祉学部准教授 2014 年 9 月13 日
日本健康科学学会 第 30 回学術大会 石井 敏弘 看護学部教授 2014 年 9 月 21日
全国福祉
レクリエーション・ネットワーク
東海北陸ブロックセミナー inしずおか
和久田 佳代 社会福祉学部准教授 2015 年 2 月15 日
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4 浜松市との意見交換
　浜松市の関係部署（子ども家庭部、健康福祉部、精神保健福祉センター）との意見交換を行い、市でも保健
医療福祉分野に関する大きな課題を抱えていることと大学に対するニ ズーがあることを確認しました。
5 ホームページの更新
URL:http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/
大学ホームページ（http://www.seirei.ac.jp/）⇒社会との連携⇒保健福祉実践開発研究センターからリンクしてい
ます。
1. 更新ページ
・地域貢献事業研究
　2014 年度地域貢献事業研究費採択課題一覧を掲載
・公開セミナー・公開講座
　2014 年度公開講座案内を掲載、インタ ネーット申込フォーム
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2. 当センターへの問い合わせ方法
ホームページに問い合わせフォームを設置していますので、ぜひご活用ください。
URL：http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/form.html
電話でのお問い合わせ先：053-439-1400（大学代表）
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 日 時 ・ テーマ 内 容 講 師 
第 
1 
回 
2014年 9月 4日(木) 
13:30 ～ 15:00 
 認知症を知ろう 
齢を重ねると、“忘れた”という経験をする
ことが多くなります。加齢による物忘れと、
認知症による物忘れは違います。この違いを
理解するため、認知症について専門の先生の
お話をお伺いします。 
聖隷三方原病院  
浜松市認知症疾患医療センター 
センター長 磯貝 聡 氏 
 
第 
2 
回 
2014年 9月 6日(土) 
13:30 ～ 15:00 
 認知症予防！認知症 
 リハビリテーション 
認知症予防と認知症進行を遅くするため、病
院や施設で取り組まれているリハビリテー
ションのノウハウをわかりやすく説明しま
す。より長い健康寿命を得るために日常生活
を変えてみませんか？ 
聖隷クリストファー大学 
リハビリテーション学部 
作業療法学科 
助教 建木 健 
第 
3 
回 
201４年 ９月 11日(木) 
13:30 ～ 15:00 
 認知症予防と 
   アロマセラピー 
最近、ローズマリーやオレンジといったアロ
マの香りが、脳に対する活性作用を示すと言
われ注目されています。今回は、代表的なア
ロマについてお話しし、少しですが、アロマ
の香りを体験していただこうと考えていま
す。 
聖隷クリストファー大学 
看護学部 看護学科 
助教 村松 美恵 
主催：聖隷クリストファー大学 保健福祉実践開発研究センター  
  2014年度公開講座 ・ 浜松市健康ポイント“うごく＆スマイル！”参加プログラム 
申し込み・問い合わせ先 
聖隷クリストファー大学 保健福祉実践開発研究センター 
TEL：053-439-1400 FAX：053-439-1406 
〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 http://www.seirei.ac.jp 
 【申込方法】インターネットまたはＦＡＸでお申し込みください。 
   ○〔大学ホームページトップ〕⇒〔保健福祉実践開発研究センター〕⇒〔公開講座〕 
   ○ＦＡＸでお申し込みの場合は、裏面をご利用ください。 
会場： 聖隷クリストファー大学 3号館1階（浜松市北区三方原町3453）  
【申込締切】 
8/26（火） 
【定 員】 
各回先着５0名 
いずれかの回のみ
のご参加でも 
結構です。 
認知症を予防しよう 
専門の先生によるお話を通して、認知症に関する正しい
情報を得ていただいた上で、認知症の予防にもなるとい
われているリハビリテーションとアロマセラピーを紹介
し、楽しく日常生活を送っていただくための講座を開催
します。 
                                   
後援：浜松市 
 
 
参 加 
無 料 
参加対象：一般の方（どなたでも） 
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